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I L'arqueologia a ia Cataiunya 
central els darrers anys 
1 David Olivares 
En els darrers deu anys el 
nombre i I'entitat de les 
intervencions arqueologiques 
desenvolupades al nostre 
país i a les comarques de la 
Catalunya Central ha crescut 
molt respecte els anys ante- 
riors. L'arqueologia cada cop 
més s'ha anat diversificat 
profundament, i la 
metodologia arqueologica ha 
anat participant en epoques 
historiques que anys enrera 
no eren tan valorades, com 
I'epoca medieval, o bé eren 
inexistents en aquest sentit, 
com I'actual arqueologia 
industrial. En aquest article 
fem un recull d'intervencions 
arqueolog~ques que s'han fet 
La v i l  Id r0111ono de  San1 ArnanC (Raladel11 diirant 1"s toiql ies de r r5 la i i iaco de 1'198 
a la Catalunva Interior els (foto David  irv va res^ 
darrers anys, deixant a ban- 
da, és clar, les intervencions 
que estan descrites méS La diversitat i entitat de I'arqueolo- 
extensament en els gia actual es pot comprovar periecta- 
articles del dossier. ment fent una repassada a les breus 
descripci«ns incloses en aquest recull. 
No pretenem fer un  recull el més 
exhaustiu possihle. intentan1 aplegar 
totes les intervencions realitzades a les 
nostres comarqiies. sinó oferir una 
mostr;t prou representativa de les inter- 
vencions que s'han vingut fent els 
darrers quinze aiiys. 
Com es pot observar, dins del gmp 
de vini intervencions referenciades 
(n'hi ha una més. que descriurem al 
final. i és un comentari sobre el Pro- 
grama d'Arqueologia Urbana. que no 
és una intervenció pr6piament dita 
sinó una proposta d'intervenció) hi ha 
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L'esg?sia de Sñril Salvdiior del Canadel1 
durant la intervenriñ. (Foto: iosep Maiia Vdal 
iritervcncions de iot iipiis. ,i;i qiie hi  Iin 
intervcncioiis qiic :iíecicn j:iciiiients de 
lliies les Cpoqiies. des de I;i prcliisti~ria 
liris a Ier hpoqiics iiiés rccenis. piiswnt 
pcl nión ihkric. roma 11 I'Cpoca iiieilir- 
v:il. De I;i ni3tcix:i iii:iner:i I:i tipoltgia 
de I c i  inicrvencinns 61 proii divcrs;i.ja 
que hi  troheiii cxc:ivacinns d'urgi.iicia. 
segiiimcrii d'ohres púhlirliics. cninps de 
ireh;ill. docuiiicniacifi d'cstriiciiirei 
d:it:ihlcs en clr segles XVI I I -XIX.  cic. 
AixO mosii-n 13 n«t:ihle imporiiincia 
qiie re I':irqiienlogi:i en el ciinicxt de la 
invectif:icií, Iiisiiiricii i :irqitcoli~gic:i. 
interveniiit cii tois els iimhiis. 
lntewencions a la Catalunya 
central els darrers anys 
A r r h ;  3 nqiicit punt. < i k r i n i  
dones iin reciill <le dilerents :iciiioci«iis 
arqi ic~~li igiquc\ descnvnliipadc\ ;i 1:) 
C;iinliiiiya Cenir;il iliiraiit els diii-rers 
nnys. (1% ;iplcgiieni. d«ncs. iiii scgiiit 
de j i~ci i i ici i is ordcn:ir :ilính?iic:iiiieiit 
pel ieriiie iiiiinicipal eii el qiic cs iro- 
heii. Aqucst reciill scrveix dc coniple- 
ment pcl\ j;iciiiicnts i intervencions 
tc5tiinoninis en cls niticle.: tlel dosiicr 
ni& nh:isi:iinciii. i oiercix iin:, i<lc;i de 
I'nr<li~aflngi:i qiic s'cstli feiii ;iciiiaI- 
nient. Coiii d?icni eii I'eiic;ip~;iI;~iiicni. 
no cstan. n i  de hiiii iios. [cites les iiitcr- 
veiicioni rc;ilitz;idch els diirrcrs (Icii II 
qiiin7.e :inyi. i no creiciii qiic ai~uesi 
sigui el propOiit d':iqiic\t nrticle. Pcr 
311iil htind:~. I'enuiiicr;~ciií i hreii dcs- 
cripció de triics Ics inicrvenciiins 
: i r t~ i icolhgi~~i ie i  r qiieriria <le iot iiii 
dossier i potser cncnre nies. De iii:inc- 
r;i que. Iieni lci iin;i ncccssiiri;~ xrlrc- 
ció. ;iiiih ti113 i i i ~ \ t r i i  prciii iliver.::~ i 
represeiitíitiva. 
Balsareny Serrat del Maurjci 
Un forti e~l i l icüi  diir:int I;i Priniczi 
Guerra C:irlin:i iio 6s el tipiis de jaci- 
ineiii :irq~icoliigic n1i.s LISU~II. pcrb ?S 
iiiin hoiia iiiosir;i de coiii I';irqiie«logi:i 
h. . . 
,i in'ii cv«litcinn:int els dnrrcrs anyi i 
coiii la sev:i iiieiodologia 6s aplicable ;i 
toics Ics ?p«qiies. Així  diincs. In inier- 
vcncid re:ilitz:ida ;iI iortí iihicot :iI 
Scrrat del M:iiirici. a NW de B~ls: i -  
rcny. Iia periiihr diiciimcnt:ir les difc- 
rcnis cstruciiires i cleincnis d':ique\i 
edifici, i don:ir tina prinicr;~ cxplicació 
:i io i  I'cdifici. Aqiiest cditici foriific.:ii 
s'haiiria coiisiru'it <lur:inr la Prinier:~ 
Giicrrn Cnrliii;~ (1837.1 8401. pcr tal de 
protcgir I;i vi l i i  de Rnls:ircny i el c:iiiií 
r:il de Rcrgn t i  M;iiircs;i pcr p;irt Jcl 
govwn liher:iI. E l  Corii del Maiirici 
coniplcnicntav:i la scv;i íunció dcfeiiri- 
ve aiiil) el Iórt i  de I:i Torrct;~. ni?% pctit 
i sitiiat snt:i el cnstell de Balsareny. qiie 
i;iiiihC Iou re i 'o r t i t i~ i i  ;iiiih nioiii i de I:i 
piicrra. Aqiieit fortí cr;i de pliiiiin g;ii- 
rchC qiindr;id:i. i imh di> hnli~nrds arro- 
doiiidcs en el cantó iiord pcr refnrqar la 
iortificiició. ciiiiiiinic;its pcr i in p:iss;i- 
dís. i ;ils il i ic s';icccdia per seiigles r:ini- 
pes. T1it;i I'cdilic:iciú er:i eiivolt:idii per 
i in incs:ii. i s'ncccdiii per iin:i port;i 
cihcrt;i al cnnió siitl. que d ~ i i a v : ~  accéi 
:i iiii p:iti dcscohcri que disti-ihiii:i el 
pas clip :i les ciiripcs d':icci.s ;ils 
hliluiird\ i c;ip :i les c:iiiihrc\ id i ie i  <le 
pctitcs. pi>siihlcnicni pelh olicinlc. i 
una snl:i gr:iii per a I;i iropa). E l  p:ití 
i:iiiihi. dispowv:~ d'iin:! ci\tcrn;i per 
ciiiiiing:it~eiiinr ;ii;ii;i. 
Berga. La Valldan 
Ainh iiioiii i de 13 ctinsiriicciii iIc I:i 
vnriiint ilc I:I V:ill(l;in. correip<iiicnt n la 
c:irrelcr;i ciitrc I r  i Siilrii i i:~ IC- 
IJOI. es re:iliiz:i iin:i prii\pccciii del 
ir;iG;it qiic tiiigi16 c(11i1 ;I rcsiiIi:ii fiii;iI l:i 
Ioc;~liiz:iciií i l ' i in ioi:iI de di>\ piinis 
iinih inicrks : t r i ~ e i I i g i c .  E l  priiiicr 
d'ell\ 61 el de iii;;ior iiiteri.\. piiis qiic 
l e i  resic5 d<iciiiiieiir;iilci i i i i icn ;iqiie\t 
i:iciiiicni eiiire el iicolític i I1cd31 del 
h i r~i i re.  E\ iracta i I ' c \ i r~c t i~rc \  siih- 
terr:tiiies. i ~ i i c  p(1drir.n 1i;iver :ictiiat 
cnin :i t i i i igai~cn~s. Eii un e:)% .:'II:I idcii- 
tilic:ii 1111 enicrr;iiiicni. E l  \egon piiii i Cs 
iin:i :irc:i en l;i que. Iiii;iliiiciit. \'Ii:in 
ii i icrvingiit dos jncinieiirr <I'?poc:i 
roiiiiiii:i. iiii il'ell\ enc;ir:i pcr c~c:iv:ir. 
La niaieixn pn i~ in i i t i i t  de l'c<gli.si:i 
r«iii:inica de S:irit I3:irtoiiicii de I;i \';iII- 
dati feia I'iiidret cspccinliiieiit pnipici 
per I:i prcsi.iicin i l '~ i lg i i i i  ripii\ de rcsizi 
nrr~itenliigic:~ \oierrüd:i. Ei i  el ;:iciiiient 
cxc;iv:ii. :ifeci:it pIcii;iniciii pel ii-ii$;ii 
de I:i v:iri;int, es dociiii iciii~i el p:is cl'uii 
caini einpedriit. :ic(iiiipniiyni d'eslriic- 
iiircs (le tr:in~ioiiii:ici6 iiic~;il.Iúrgi- 
qiics. 
Calders. Castell de Calders 
El  c:isrell rlc C;ildcr\ c i  rrnh:i (1;iIt 
d'iiii iiircí siii i; i i :I l;i \,:ill cicl riii del 
iii;ficix noiii. <loniin:irii lola I:i v;iII i c l  
p;i\ del rii i. Aqiiest cnstell ;ictiialiiicni 
cstli en niiiie%. i ci~iiscrvn deiiipciis 
a l ~ i i i i ~ i i i i r i .  g11e cs conlRnen :iinh 
I'esgléiia de S:iiita Marin. ;lis¡ con1 I:i 
p;iri h:iixa il'iin:~ torre de plnnin circii- 
lar. qiie es iIrc~:i :i1 cciiii-e de I'cililici. 
qiie hniiria !input uii:i pliinis iri:ingiil;ir. 
L'. 
.in! IYY5. :iiiih niotiii del Priiiccic de 
rcrtaiiracici de I:i torrc. que Ii:i\,i:i per- 
diir p:iri de la sev:i h : i c  en c\liiridr;ir-re 
la roca qiic la sii\teiit;i. a ix i  c<iiii I;i 
con\tnicció d'un c:inii ~1':icci.i ;il c:istcll 
de, de k i i x  del iiini. es k r c i i  ilos soii- 
deigs en punts cstr;iti.gics. pcr cniiipro- 
\,;ir el ir;i<ai del niiir qiic nciii:iri:i de 
niurall;~, j a  qiie iin 1r:im. el i i iCc sepien- 
trional, no és visible. Els dos sondeigs 
resultaren positius, car en ambdós es 
documenta el mur exterior. En un cas, 
en el sondeig 1, es documenta una pos- 
sible entrada al recinte, i podria ser el 
lloc on estigués la porta. 
Calders. Sant Salvador del Canadell 
Es tracta d'una petita esglesiola 
situada dins de les terres del mas El 
Canadell, a l'extrem sud del terne 
municipal de Calders. Aquest temple 
esta documentat des de 1206 com a 
integrant del teme del castell de Cal- 
ders. Es tractaria d'un edifici retigiós 
del gbtic tarda, d'una sola nau, amb 
ahsis semicircular i porta al cantó opo- 
sat (t'oest). Durant les tasques de nete- 
ja i adequació de l'entom, queda al 
descobert part del fonament d'un mur 
més antic, que podria correspondre al 
temple d'epoca rorninica. La interven- 
ció realitzada l'any 1999 es féu davant 
la intenció dels propietaris de substi- 
tuir el pavimeut interior llavors exis- 
tent, per així comprovar les possibili- 
tats arqueolbgiques del subsbl. Ditis 
d'aquesta capella, un cop retirat el 
paviment de rajols quadrats, es va 
poder documentar una pavimentació 
anterior, de Iloces quadrangulars de 
pedra, conservada especialment a la 
part del preshiteri, mentre que a la 
major part de la nau el substrat natural 
aflorava a molt poca fondaria. Com- 
plementariament a l'interior, a l'exte- 
rior s'obriren tres cales de sondeig, 
amh pocs resnltats, i també s'intervin- 
gué a l'espai corresponent a la capella 
romanica, en la que es documenta un 
paviment de lloses de pedra. 
Cardona. Pla de Pala 
Es tracta d'un jaciment datar vers el 
segle X pels tecnics encanegats de la 
seva excavació, i que qualifiquen 
tipolbgicament com un palau, un edifi- 
ci entes com un centre adminisfratiu, 
de gestió de fot un patrimoni, segons 
paraules textuals de l'equip investiga- 
dor. Les dues intervencions realitza- 
des, els anys 1996 i 1997, deixaren al 
descobert un edifici fet íntegrament de 
pedra, amb tres sectors diferenciats: 
una torre circular, diversos habitatges i 
un  altre edifici de planta rectangular. 
Aquest darrer edifici s'hauria ocupat 
fins a epoca tardana. El jaciment enca- 
ra esta en fase d'inici, de manera que 
les conclusions són de necessariament 
preliminars. 
Castellfollit del Boix. Vilaclara 
El jaciment conegut com Vilaclara 
es troba al terme municipal de Castell- 
follit del Boix, al Bages, i fou excavat 
els anys 1989, 1990 i 1991, formant 
part d'un projecte d'investigació sobre 
el poblament tardo-roma i medieval a 
1'Anoia. El conjunt documentat a Vila- 
clara delimita tres grans amhits, distri- 
buits per murs de pedra lligada en sec. 
Cada h b i t  tenia un pati descobert i 
diferents hahitacions, amb elements 
propis de les vivendes (forn, molins, 
premsa, etc). La cronologia ve donada 
per la ceramica, datable entom el segle 
VI1 d.C. 
Gironella. Forn de Sant Marc 
o de Cal Bassacs 
El Fom de Sant Marc era un fom per 
a La fabricació d'obra constructiva 
(maons o teules), amb dues camhres de 
foc o fogaines, i ainb una sola graella, 
que compartien ambdues camhres de 
foc. La part més superficial del fom, els 
murs exteriors, ja no es conservaven, i 
sois es conservava la part suhterrania, a 
partir de la graella. Era un fom de plan- 
ta quadrada, de 4 per 4 metres, i I'entra- 
da del forn, com és usual en aquest 
tipus de foms, estava delimitar per dos 
murets fets amb pedres i maons, que 
farcien sengles retalls en el terreny. Les 
voltes que cobrien cadascuna de les 
cambres de foc eren notablement dife- 
rents, pero era molt difícil de dir si sem- 
pre hauria estar així o fou producte d'al- 
guna reforma. la construció d'amhdues 
cambres soterrades respon tamhé a un 
plantejament d'estalvi energetic, car 
així es mantenia millor l'escalfor que si 
les camhres s'haguessin construit en 
l'exterior. 
G~ronella. Placa de I'Església 
La possibilitat de sondejar arque- 
olbgicament la part vella de la vila de 
Gironella suposa una inolt hona ocasió 
per coneixer més dades sobre l'ocupa- 
ció humana d'aquest indret, on es des- 
taca la ubicació del castell i de l'esglé- 
sia de Santa Eulalia, popularment ano- 
menada l'església vella, en contraposi- 
ció al nou temple construit I'any 1905. 
Del castell de Gironella es conserven 
algunes estructures arquitectbniques, 
especialment fonaments, sobre els que 
s'haurien aixecat altres construccions 
posteriors. No es va documentar cap 
element directament atribuible al cas- 
te11 de Gironella. El principal element 
arqueolbgic documentat dins duna 
rasa fou una estructura subterrania de 
planta arrodonida i excavada en el 
substrat natural de graves. La conside- 
ració d'un espai sagrat de trenta passes 
a partir de l'església, que conforma el 
que a molts indrets s'anomenaria 
sagrera, possibilita inicialment l'acolli- 
ment en el seu interior de sitges i altres 
estructures excavades en el substrat, 
estructures que s'hau de vincular als 
primers moments d'ocupació d'aquell 
indret, en teoria segur per la seva con- 
sideració de sagrat. El caracter sagrat 
d'aquest espai a redós del temple es 
reforqa posteriorment, en epoca alt- 
medieval encara, amb l'establiment de 
les necrbpolis parroquials, que tamhé 
donen forqa a la funció secularitzadora 
del mateix temple, oferint als fidels un 
lloc segur on sebollir els difunts. Tots 
els elements observats fan pensar en 
una datació vers el XII. 
Manresa. Joc de la Pilota 
L'enderrocament d'un seguir de 
cases ubicades al carrer Joc de la Pilo- 
ta, a Manresa, una zona dins del con- 
text del bam antic de la ciutat, va fer 
ressorgir una pan del circuit mnrallat 
de la Manresa medieval. Els anys 1991 
i 1992 s'hi realitzaren sengles interven- 
cions, en les que es pogué documentar 
un tram importan1 de muralla, la que 
baixava per l'actual carrer del Joc de la 
Pilota i unia el portal de Sobrerroca 
amb la zona del Carne, així com el 
fossat decensiu que es construí a l'exte- 
rior del clos fortificar, tamhé docu- 
mentat a l'excavació desenvolupada a 
Saut Domenee (1997). El fossat era 
una val1 que circumdava les muralles, 
i que tindria a l'entom de 120 cm de 
fons i uns 250 d'amplaria. La muralla, 
almenys en aquest tram, tindria apro- 
ximadament un metre de gruix, i es 
fonamcntava directament sobre la roca 
natural. Els primers cinc metres d'alt 
estariel) construits anlb pedra, mentre 
que pei damunt la construcció seria 
amb tapia. L'any 1960, també durant 
Planta dels Clapers de Segubs. (Dibuix: David 
Oliva~es). 
I'enderrocament d'una casa, aflori sota 
les coustruccions modernes una de les 
torres que flanquejava el portal de 
Sobrenoca, i que encara es pot veure 
actualment, facilment identificable pel 
capcat amb formigó que se li va fer. 
Aquesta muralla i el fossat pertanye- 
rien a la fase de fortificació de la ciu- 
tat del segle XIII, perb el segon es 
comencaria a abandonar vers el segle 
XVII. El segle XIX, amb els darrers 
episodis b&l.lics, s'abandonaria defini- 
tivainent la muralla i el fossat, essent 
ambdós inutilitzats. 
Pinós. Els Clapers de Segués. 
Es tracta d'nn jaciment documentat 
en un claper (acumulació de pedres en 
un camp, producte del treball en 
aquest) que fou intervingut I'any 1994 
per primera vegada. El primer sondeig 
realitzat, en el que es detectaven dos 
murs en angle i estratigrafia arqueolb- 
gica, va fer inferir la presencia d'un 
jaciment amb cena entitat. L'any 1995 
es decidí l'excavació de tot el claper, i 
fou necessari retirar tota la runa acu- 
mulada durant anys, treball realitzat 
amb una retro-excavadora. Tot sembla 
indicar que es tracta d'una estructura de 
funcionalitat econbmico-productiva 
que, amb tota seguretat, forma par( du- 
na agrupació més gran de carkcter 
comunal, establena temporalment en el 
període alt-medieval. L'excavació va 
permetre documentar un edifici de 
planta quadrangular amb quatre habita- 
cions, i no sembla que aquesta planta 
s'bagués ampliat. Alguna de les habita- 
cions presentava pavimentació, en for- 
ma d'enllosat de pedra, que estarien 
associades a la presencia de bestia o 
també al treball de transfomació agrí- 
cola, documeutat en diverses pedres 
treballades que podrien haver estat part 
d'una premsa o d'altres elements. 
Plnós. 
Necropoli del Collet de la Plana. 
En el lloc conegut com el Collet de 
la Plana, una petita elevació ubicada al 
mig d'uns camps en el lírnit dels temes 
de Pinós i Matamargó, es documenta 
una petita necrbpoli de tombes amb 
secció a doble vessaut, inserides en 
sengles retalls excavats en el terreny. 
Un gmp d'estudiosos van localitzar una 
primera sepultura, obsewant la presen- 
cia de tegules romanes (tipus de teula 
ample i pla, usat en el món roma i tarn- 
bé en epoca alt-medieval), fet que va 
donar peu a la investigació d'aquest 
espai. Aquest petit turonet fou sondejat 
l'any 1995, i es van documentar sis 
tombes més, homblogues a laja  loca- 
litzada, i repartides pel turó. Es tracta 
d'una necrbpoli summament interesant, 
puix que si bé les tombes amb secció 
de doble vessant, o Viangular, estan 
prou identificades tant tipolbgicament. 
com cronolbgica, i que tant apareixen 
fetes amb tegules o bé amb lloses de 
pedra, en el cas de la necrbpoli del 
Collet de la Plana trobem un tipus 
novedós, que potser suposi una variant 
local d'aquesta manera de fer les tom- 
bes, o bé un recurs tecnic motivat per 
alguna raó que encara esta en estudi. 
La novetat estava en que algunes de les 
set tombes (incloent-hi la trobada en 
primer Iloc) presentaven una primera 
estructura feta amb tegules, que estava 
revestida per una segona estructura de 
tloses primes de pedra, un fet molt poc 
usual; aquest fet es repetia en el cas 
dels altres enícrraments, perb el recurs 
havia estat la instal,lació de dues capes 
de lloses primes. Tot el que hi ha fins el 
moment són conclusions molt prelimi- 
uars, i és d'esperar que amb un estudi 
comparatiu ~ués aprofundit es pugui 
arribar a situar correctament aquestes 
sepultures en el seu marc cronolbgic i 
espaciat. 
Rajadell - Sant Pere Sallavinera. 
Seguiment Eix Transversal 
La constmcció de I'Eix Transversal, 
el vial C-25, ha motivat que, en aplica- 
ció de l'actual normativa del Departa- 
ment de Cultura de la Generalitat, i del 
Decret de 1994 sobre Utilització de I'Ú 
per Cent Cultural en Obres Públiques, 
I'imbit afectat per la construcció d'a- 
questa carretera hagi estat coutrolat 
per tecnics especiaiitzats, en el nostre 
casen arqueologia i seguiments arque- 
olbgics, dins de l'Avaluaci6 d'lmpacte 
Ambiental del nou vial, que enlla$a 
Girona amb Cervera, on comunica 
amb la N-11. El tram entre Rajadell i 
Sant Pere Sallavinera no ha estat alie a 
aquest plantejarnent, i el seu control 
arqueolbgic es poni a teme durant 
l'estiu de 1995. En aquest tram ja s'ha- 
via pogut constatar l'existincia d'un 
jaciment important, que posterioment 
s'identifica com la v i lh  romana de 
Sant Aman$, perb no es tenia constan- 
cia de cap elemerit arqueoldgic rnés. 
Durant la prospecció efectuada s'iden- 
tificaren setze punts amb interes, perb 
no tots foren motiu d'intervenció, tan 
sols la zona de Sant Amanc. Es feu un 
inventari de tots aquests punts, i la 
informació i els resultats obtinguts es 
lliurareu al Servei d'Arqueologia de la 
Generalitat, 
Rajadell. Bauma de Can Bosc 
Les baumes, com a abric natural 
sota una visera de roca, ha estat un 
recurs habitacional molt usat des $6- 
poca prehistbrica. A Rajadell, I'any 
1993, durant el seguiment arqueolbgic 
de l'ambit afectat per la construcció de 
1'Eix transversal, s'identifica la bauma 
de Can Bosc com a jaciment d'epoca 
prehistbrica. Els anys 1994 i 1995 s'hi 
realitzaren sengles intervencious, que 
petmeteren identificar aquesta bauma 
com a sepulcral, couservant-se 10 cra- 
nis i diverses restes humanes, depoca 
calcolítica (2000 a.c.); també es docu- 
menta un assentament for$a més antic, 
d'epoca epipaleolítica (8000 a.c.). 
Aquest jaciment fou excavat pel Ser- 
vei d'Anklisis Arqueolbgiques de la 
Universitat Autdnoma de Barcelona, i 
consistia en una comisa de dos metres 
i mig dample i gairebé dos de fons. A 
banda de les restes dssies humanes 
també es pugueren inventariar unes 
400 peces d'indústria litica. 

Sant Mateu de Bages. 
Castell de Castelltallat 
Amb motiu dc I'adequació del turó 
que hi ha al costat de i'església de Sant 
Miquel de Castelltallat, a Sant Mateu 
de Bages, afloraren diverses estructu- 
res arquitectbniques que han permes 
afirmar, sens dubte, que aqueix punt 
acollí el castell de Castelltallat, docu- 
mentat per la documentació escrita 
coneguda. En la intervenció desenvo- 
lupada l'any 1999 es realitzaren dife- 
rents sondejos, suficients per ohtenir 
resultats positius. Aquesta intervenció 
estigué financada per la Diputació de 
Barcelona, i tenia com a objectiu obte- 
nir una valoració previa del terreny 
abans de la construcció d'un observa- 
ton astroubmic en aquest indret. La 
totalitat de la superficie del turó estaria 
ocupada per estructures, i els primers 
resultats permeten inferir una cronolo- 
gia entorn els segles X-XI, encara que 
sense poder precisar res. 
Sant Mateu de Bages. 
Castell de les Planes 
En el cas del castell de Sant Mateu 
o de les Planes la fórmilla d'actuació 
escollida va ser el camp de treball 
arqueolbgic. A partir de I'estiu de 
1994, en el que I'incendi devasta la 
major part del teme de Sant Mateu de 
Bages i molt especialmeut la zona del 
castell, es fcren evidents moltes 
estructures arquitectbniques que fins a 
les hores havien estat tapades pel bosc. 
Ja ahans dels camps de treball realit- 
zats en el pecíode 1995-1997 la família 
propietaria del casiell, la familia Pla- 
nes2, propietaria també del Mas les 
Planes. Despres de I'inceudi el mal 
estat de les rufnes del castell es féu 
patent, i l'acceleració del procés d'ero- 
sió posava en perill la conservació de 
les parts visibles de I'edifici. 
En el castell de les Planes s'han rea- 
litzat, entre els anys 1995-1997, tres 
campanyes o camps de treball arque- 
ologic financades basicament pels pro- 
pietaris, amb la col.laboració de la 
Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. En la pri- 
mera campanya, del 4 al 17 de juliol de 
1995, s'organitza un camp de treball 
amb 29 joves, i els objectius principals 
foren el desenrunament general del 
castell, amb extracció d'un primer 
nivel1 de terra i runes, la delimitació 
basica dcls ambits que eren evidents, i 
la realització de quatre sondejos per 
valorar-ne I'estratigrafia arqueolbgica. 
Durant la segona campanya (del 8 al 
21 de juliol de 1996) s'obrí un accés 
amh mayuina retro-excavadora des del 
vessant SW del turó del castell i, amb 
els coneixements estratigrhfics de la 
campanya anterior, es pogué continuar 
amh els trehalls de desenrunament dels 
enderrocs interiors també arnb miqui- 
na. La tercera campanya (del 14 de 
juliol al 5 d'agost de 1997) continua 
I'excavació mechnica elimiuant final- 
ment els nivells superficials abans 
referits, fins les cotes en les que no 
havia perill d'afectar estructures o 
estratigrafies d'interks. Es van localit- 
zar els graners i es va excavar el corre- 
dor central. La delimitació del penme- 
tre total del castell ha deixat al desco- 
bert un edifici de planta més o menys 
elíptica, amb una porta d'entrada 
situada al cantó est, i que dóna accés a 
un comedor, que documentirem amb 
restes d'haver estat empedrat, un pas- 
sadís que servia per distribuir I'espai 
cap a les diverses cambres i ambits 
interiors. Hem comptabilitzat un total 
de 21 hmbits de molt diverses dimeu- 
sions, amb un pati ubicat al cantó oest. 
Sant Mateu de Bages. 
Necropoli del Collet del Cargol 
És un petit promontori situat a uns 
400 metres de l'església de Sant Mateu 
de Bages. L'any 1992 s'hi descobrí un 
coujunt de quatre tombes excavades en 
el terreny natural, i amb caixa de lloses 
de pedra, duraut les obres d'explana- 
ció i adequació d'un terreny propietat 
del Sr. Agustí Planes, prkviament a la 
const~cció d'una casa. La miquina 
que estava treballant va topar amb les 
lloses de coherta de les tombes, i un 
cop verificada la importancia arque- 
olbgica de la troballa, s'endega la seva 
excavació i estudi l'abril de 1992. El 
jaciment documentat al Collet del Car- 
gol era un petit cementiri compost per 
quatre tomhes d'inhumació, en les que 
s'observaven dues tipologies diferen- 
ciades, amb tres tombes fetes amb sen- 
gles caixes de lloses gruixudes i de 
notables dimensions, amb orientació 
NW-SE, i una quarta diferent, puix que 
es tractava d'una tomba excavada a la 
roca, sense caixa de lloses i d'orieuta- 
ció E-W, de manera que tant tipolbgi- 
cament com per l'orientació diferia de 
les tres anteriors. La datació de les tres 
primeres tombes es va fer per mitja de 
la classificació d'una sivella de bronze 
que vam documentar en la tomba 
número 2, i que vam poder situar vers 
el segle VI1 d.C. En el cas de la quar- 
ta, clarament difereut, la seva datació 
semblava més tardaua, al meuys a par- 
tir del segle VIII-IX. Tot aixb feia pen- 
sar en un hipotetic moment de transi- 
ció entre el tipus de tomba de grans 
dimensions i amb caixa de lloses grui- 
xudes i pesants, i el tipus de tomba 
més petita i de planta trapezoidal. La 
troballa d'una sivella de bronze va 
esdevenir un element essencial en l'es- 
tudi d'aquesta necrbpoli. Es tracta d'u- 
na sivella de bronze de petites dimen- 
sions, sense decoració. Les caracterís- 
tiques generals d'aquesta sivella ens 
indiquen una cronologia de plena epo- 
ca visigotica perb amb la peculiaritat 
de tractar-se d'un tipus poc conegut a 
Cataluuya. La documentació d'aquesta 
necrbpoli esdevé particularment inte- 
ressant pel coueixement de l'epoca 
visigbtica a la nostra comarca i per 
extensió al nostre país, donades les 
mancances que encara hi ha respecte el 
coneixemeut d'aquelta epoca. En 
aquest cas es tractaria a ben segur d'u- 
na petita població que habitaria en el 
pla de I'actual Sant Mateu, i que ente- 
rraria els seus difunts en el Collet del 
Cargol fins que s'establís el cementiri a 
redós del temple parroquiai, documen- 
tat a partir del segle X. 
Sant Mateu de Bages. 
Sant Marti de les Planes 
L'església de Sant Martí de les Pla- 
nes esta situada al cantó SW del terme 
municipal de Sant Mateu de Bages, i 
apareix documentada per escrit en una 
data relativament tardana, el 1361. Es 
tracta d'uu edifici d'origen rominic, 
tariniateix, que en epoques posteriors 
hauria estat refet. Arquitectbnicament 
és un temple hombleg al de Sant 
Miquel de les Planes, ubicat a prop de 
la masia de Les Planes i el castell 
hombnim. L'any 1981 els Amics de 
I'Art Romanic del Bages hi Féu unes 
campanyes de neteja de I'iuterior, fins 
arribar al terra del temple. Per tal d'e- 
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vitar possihles prohlemes generais per 
I'aciiniii laci~i de runa n I'exierior, qiic 
empcnyés les pcirets cap a dins. I'any 
1')03 es prcicedí a la ncteja de I'exte- 
ri~ir. Aquest:~ netcja d c i x i  al descohen 
un segon hahiiaclc adossat al miir de 
migdia del preshiteri. edif ici que 
mesur;iva 5 per 4 mctres. L'ohservacib 
del par:iment dels inorr de I'església 
pernieti;~ ohservar-nc dos tipiis. així 
com les traces d'un hipotetic inoviiiieiit 
sísmic que hauria iilterat algiins dcls 
niiirs. 
Manresa. 
Programa d'arqueologia urbana 
L'any 1092 es ponh a terme, a la 
ciutat de Manresa. i in trehall d'investi- 
gació consisteni en I'ohtenció i tracta- 
menl de dades rcíerents a la iníorma- 
c ió arqiieoliigica de la ciiitat. de carii a 
elahorar un pla de protecció del patri- 
moni ;irqucolhgic del miirc iirhii man- 
reia. Aquest trehall íou el resultar d'un 
conveni entre el Depanainent de Cul- 
tura i I'A,iuntament de Manresa. dins 
del Progrania ~I'Arqueologia Urhana 
que iiquest dcpanament ha nplicat a 
dilerents ciutiits de Cataluiiya. 
Per re;ilitzar aquest trehall de docu- 
mentació. veritahlement cxhaustiii, es 
centraren cls esfor$«s en el casc u rh i  
de la ciutat. feni u11 trehall conihinat de 
rccerca documental i trehall de c:imp. 
Tnta la informació ohtinguda es pro- 
ccssh infcirmAiic;inieiit. ; i i i~h iiii;~ ha\c 
de dades rel;icioniil. que vil permctrc Iii 
realitzacib de fitxes individualitzades 
pera cada punt d'inicri.5 nrqueciliigic (1 
piitrimonial escollit. f:inalnicnt 1;i 
iníormació es Iliur:~ als organismcs 
signants del projecte en íorinat de 
iiicmhri:~ científica. que ii mCs del Ilis- 
tal i deicripció dels piints triats. incloia 
un estiidi díicomental de les muralles 
que envoltaven Manresa. uno pnipostn 
de protccció de les zones arqueoliigi- 
canient positives o susceptibles de ser- 
ho. i un eshorrany de progama d'inter- 
venció ;irqueolbgica propi pcr a la ciii- 
tal de Manresn. 
Dins de I;i proposta per un progra- 
ma d'intervcnció arqueolbgic:~ es pro- 
posciren tres punts pnncipals: un con- 
trol sisteiiibtic de les Ilicencies d'ohrcs 
al c;tsc iintic. el maxim respecte pels 
panys de niiiralla conservats, i I;i rea- 
litz;ició d'lin:i campanya de deliniitiició 
arqiieoliigica de quntre iirces iiinh íorta 
implicació arqueolbgica: uquestes 
sericn el Puig Cardener, el Poig Mer- 
cad;il. el sector de Sant Domi-nec i I ' i -  
rca del cttrrer del Ra l~ . .  Santa Llúcia i 
Sohrcrrocn. Val ;I dir que. excepte cii el 
cas del Puig Mercadal. ci i  els altres 
tres casos ;a s'hii aplica1 satislacthria- 
ment el control arqiieeiliigic de les 
ohrcs constnictives, c«ni ja s'nhserva 
en ;iquest dossier. 
1.1 investigació sohre les iniir;illcs 
Dlbuix de la sivella d'epoca visigbtica proce~ 
den1 d'una de les tombes del Colet del 
Cargol. iDibi,rx: David Olivares1 
aponii iina nova Iliiiii a iiii tetiia d'e\tii- 
d i  sohre el que enczira euisiicn niolts 
duhtes i i8(,ritrit.v cxccsii\.linient :icsii- 
niides, coiii era I'evciloció histiiricii i e1 
1raq;it de les muralles iiianrciiines. 
L'estiidi dociirncnt;il re;ilitrat per Mi i r r  
Torros i Raqiiel V:ildcnehr». cls ii.cnics 
cncarregats de I;i p:irt deiciii i~ci~tal del 
projecte (Eduard Sánchez feiu el ti.cnic 
cnc:irreg:it de la part ;irqiic«lii:ricn). hii 
csdevingut hisic per a les píistcriors 
intervcncioni en le\ que les iiiiir:illes 
han esta1 d'una o altrii maiiera presents. 
i va permetre ccirregir alyiins crrors 
qiie amh el tenips \'h;ivicn c~inscilidnt 
en I;i histori«grafia manrcsann sohre I;i 
qüesrió. 
Notes 
l. Quan cs p:trl:, <le vil.lc\ rom:me\. \cmprc 
i l i l 'cr i t ic~a clitrc ,><,r~ uri>orn~' i ,zeius r~,s,i~.<g. 
1.:) primera h u ~ i w  Ic\  iIcpcndi.nciri nil'r < c ~  
n?nriaI\ tic lhk cd,:~, Ih vivenda del\ ,cnyur, i 
le, drl*.ndCncicr ouiiilinrs. ~~irnlre qitr 1;1 
\r$i>na c \  rel>rcir ;i I;i pan ni?\ ,Ir. 1reh:ill i 
proililcciir dr In cosa. ainh Icr vivrndr* drls 
trchiilladr>rr. c\clnu\. t i c .  
2. No pr>dem deirar d'r~aieni;tr cI\ \CLI\  111~111- 
hrch. mirli rc~n~cicni.i~;ii~ pr.1 \eii p;ilriiiii>~it. 
i nicrih al\ qiial< hcin p<iytii rccuwrar un;i 
p;irci nioli irnponani i lc lii hiri?,n;i i liirqiti- 
lectura inrdicval <le S;ini Miiiet~ i dc la 
c<iniarr.;i. 
David Olivares 
Arqileiileg 
